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3. El tratamiento de 
aguas residuales en una 
EDAR  
3.1. Tratamientos de aguas residuales en Catalunya   
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Materiales y equipos 
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6. 
Análisis de ciclo de 
vida de una EDAR 
6.1. Definición del objetivo y alcance del ACV 
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6.4. Resultados del ACV 
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6.4.3. Análisis del ciclo de vida del ensamblaje de la planta en estudio, U.F. 
h.e./año comparada con otras EDARs. 
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6.5. Análisis de sensibilidad de alternativas al motor de cogeneración para la 
generación de electricidad y calor a partir del biogás 
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6.5.1. Análisis del ciclo de vida del ensamblaje y comparativa del motor de 
cogeneración con la pila de biogás  SOFC con turbina de gas y Fuel Cell PEM  
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6.6. Análisis de sensibilidad: producción de biogás mediante dispositivo MEC 
vs producción de biogás en el digestor de lodos.  
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6.6.1. Biogás mediante la Microbial cell fuel (MEC) 
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6.6.2. Producción de biogás con el digestor de lodos 
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Comparando 1 m3 (1m3 biogas_Dispositivo_MEC) con 1 m3 (1m3 biogas_GENERAL_Digestor_lodos);  Método: CML 2 
baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / Caracterización
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Anexo 
A.1. Elección de la unidad funcional adecuada 
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A.2. Análisis del ciclo de vida del ensamblaje de la planta en estudio, U.F. 
h.e./año versus U.F. 100 m3 de agua tratada al día 
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Montaje:Comparar U.F.:100m3 agua tratada con U.F.: h.e./año
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Comparando 1 p (Edar_Man_100m3_agua trat.) con 1 p (Edar_Man_h.e/año);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 
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A.3. Análisis del ciclo de vida de la planta en estudio con escenario de 
tratamiento de residuos, U.F. h.e./año versus U.F. 100m3 de agua tratada al 
día  
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Ciclo de vida: U.F.:100m3 agua trat. Vs U.F.: h.e./año
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Comparando 1 p (EDAR_100m3_agua trat.) con 1 p (EDAR_h.e/año);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / 
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A.4. Análisis del ciclo de vida del ensamblaje y uso de la pila de 
biocombustibles  PEM fuel cell. 
PEM fuel Cell_Montaje_U.F.: h.e. al año
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Analizando 1 p (EDAR_MAn_h.e. año_PELL CELL);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / Caracterización
%
Acrylonitrile, at plant/RER U EDAR_MAN_h.e. año_PEM CELL Aluminium hydroxide, at plant/RER U
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Montaje_Comparativa_PEM fell cell Vs Motor cogeneración_U.F.:h.e. al año
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Comparando 1 p (EDAR_MAn_h.e. año) con 1 p (EDAR_MAn_h.e. año_PELL CELL);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  
World, 1990 / Caracterización
%
EDAR_MAn_h.e. año EDAR_MAn_h.e. año_PELL CELL
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A.5. Análisis del ciclo de vida del ensamblaje y uso de la pila de 
biocombustibles SOFC con turbina de gas. 
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Analizando 1 p (_EDAR_MAn_h.e. año_SOFC_montaje);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / Caracterización
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Montaje_ pila SOFC-GT Vs Motor cogeneración_U.F.:h.e. al año
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Comparando 1 p (_EDAR_MAn_h.e. año) con 1 p (_EDAR_MAn_h.e. año_SOFC_montaje);  Método: CML 2 baseline 2000 
V2.04 /  World, 1990 / Caracterización
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A.6. Combustión del Biogás obtenido en un dispositivo MEC y el biogás 
obtenido en el digestor de lodos de una EDAR. 
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Combustión_ biogás: Dispositivo MEC Vs  Digestor lodos_UF:1m3 de biogás
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Comparando 1 m3 (1m3 biogas_GENERAL_Digestor_lodos_COMBUSTION) con 1 m3 (1m3 
biogas_Dispositivo_MEC_COMBUSTION);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / Caracterización
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A.7. Las instalaciones en imágenes 
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